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研究成果の概要（英文）：We researched the philosophy of Jacques Derrida after the 1990s 
and clarified the transformation of the concept of democracy through his notion of 
“democracy to come”. Derrida presented the strategies of gift, hospitality, and forgiveness 
as the practices to transform the “cruelty” of the power. To clarify the possibilities of these 
Derridian practices, we published Power and Resistance, Neoliberalism and Power, 
“Auto-immunity of Democracy and its reversal”, etc.  
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